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私 の 長 崎 の 友 人 た ち,ノ ス コ ト
ス カ と タゾ リー
ABuddhistTemple,atNagasaki.











ユ ダヤ 人少 女 エ ス テ ル は言 う,
"イ エ ス ・キ リ ス トは 私 た ち の
救 い 主 です"
Head-dressofDrusewoman.
ドル ー ズ 派 の 女 性 の 頭飾 り
MapofAsia.




聖 な る墓 の教 会
ArabTent.
ア ラ ブ 人 の テ ン ト
MountofOlives.
オ リー ブ 山
Mahomed.
マ ホ メ ッ ド
ConventofMountSinai.
シ ナ イ 山 の 女 子 修 道 会
KingofPersiasittingonhis
heels.






礼 拝 す る 中 国 人 家 族
Chinesedragon.




首 枷 をつ け た 犯 罪 者
68 1859
Missionarytravelling.
宣 教 師 の 旅 行
TempleofKalee.
カ リー の 寺 院
ChristianGirls'School.
キ リ ス ト教 女 子 学 校
Serpentworship.
毒 蛇 崇 拝
Sheepladenwithgoods.
商 品 を 積 ん だ 羊
FeedingKites.
トビに 餌 をや る
Hindoofamilygoingto
sacrifice.




ガ ンジ ス 川 で の 子 供 の 絵
PictureofFakirandteacher.
行 者 と先 生 の 絵
Motherdesertingherinfant.
自分 の子 供 を捨 て る 母
Missionaryschool.
伝 道 師 の経 営 す る 学校
Sepoys.
セ ポ イ[イ ン ド兵1
StreetinDelhi.
デ リ ー の通 り
Fatima'sdeadbaby.
フ ァー テ ィマ の死 ん だ赤 ん 坊
TheResidency.
イギ リ ス駐 在 官 宿 舎
TheEnglishenteringLucknow.
イギ リス 軍 の ラ ク ナ ウ 入城
1859 69
CircassianGuest-house.
チ ェ ル ケ ス の 旅 館
PictureofCircassianMaiden.
チ ェ ル ケ ス 乙 女 の 絵
CircassianLion-GuzBeg.
チ ェ ル ケ ス の 勇 者 一 グズ ・ベ グ
TartarTent.
タ ター ル 人 の テ ン ト
TartarsleavingtheCamp.
野 営 地 を出 発 す る タ タ ー ル 人
MountainPassinThibet.
チ ベ ッ トで の 山越 え
AVisitfromSpies.





兵 士 に 命 令 す るキ ・チ ャ ン
PartingofLywithhisWife.
リ ー の妻 との 別 れ
HermitoftheMountain.
山 の 隠 者
FamilytravellinginThibet.
チ ベ ッ トを 旅 す る 家 族
AmirofCabool.
カ ブ ー ル の 首 長
Beloochees,
バ ル ー チ ュ 族
BurmesePagode.
ビ ル マ の パ ゴ ダ
BurmesePriestpreaching.




牛 車 に乗 っ た ビル マ の 紳 士
SiameseWomanandChildren
シ ャム の 婦 人 と子 供
AChiefofKandy
カ ンデ ィ の首 長
DyakwithHeads
首を腰 にぶ ら下 げた ダヤ ク族
HouseofSeaDyaks




ダ ヤ ク族 の 首
AJapaneseGentleman
日本 の 紳 士
1859
P跚o纐1%甥 癖 〃eげ 〃 〃の　ageto/4i餌 〃_
Tronson,J.M.







長 崎 港,PhFrフ ォ ン ・シ ー ボ
ル トに よ る測 量 よ り
Amour
ア ム ー ル川 河 口
蠡
蠡
一 バ 疉 ;a纛 属
ViewofIsleofLangle
(vignette)
ラ ング ル 島 の 景 色(挿 絵)
.盗
185971
